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INGLIZ TILNI O’RGATISHDA MNEMONIK USULLARDAN FOYDALANISH 
Yunusova Yorqinoy Bahodir qizi 
Namangan davlat universiteti. Ingliz tili amaliy kursi kafedrasi o’qituvchisi. 
 
Анотация: Мақолада тақдимотлардан фойдаланиб ўтиладиган инглиз тили 
дарсларида мнемоник усулнинг самараси кўриб чиқилган. Чет тилни ўрганишдаги асосий 
муаммо–грамматика назарияси эмас, балки мулоқот амалиётидир. Мнемоника усулидан 
фойдаланиш илмий соҳадан то кундалик мулоқотдаги сўзларни самарали ўрганишда жуда 
фойдали ҳамда у мияда мавжуд маълумотни янгилаш ва тез ўзлаштирадиган маълумотга 
айлантиради.  
Калит сузлар: мнемоника, компьютер такдимоти, мулокот амалиёти, укитиш 
асбоби, билишга кизикиш. 
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Abstract: The article examines the effectiveness of mnemonic in English language lessons. 
The main problem in learning a foreign language is communication practice, not grammar theory. 
The use of mnemonics is very useful in the effective study of vocabulary in everyday 
communication, making it an instantaneous and timely transfer of information in the brain.  
Keywords: mnemonics, computer presentation, communication practice, learning tool, 
cognitive interest 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫК. 
Юнусова Ёрқиной Баходировна.  
предподавател Наманганского  государсвенного университетаю 
 
Аннотация: В статье рассматривается эффект мнемонического приема во время 
уроков английского языка с использованием презентаций. Основной проблемой в изучении 
иностранного языка является практика общения, а не теория грамматики. Использование 
мнемоники позволяет продуктивного сдвига, своего рода "отвлечения" от науки до уровня 
повседневных ассоциаций, воображения и фантазии игр. Метод мнемоники выгружает 
информацию, делая новый материал "удобоваримым".  
Ключевые слова: мнемоника, компьютерная презентация, практика 
коммуникации, инструмент обучения, познавательный интерес 
 
Til inson bilan muloqotning eng muhim vositasidir. Mamlakatimizning xalqaro 
munosabatlari tabiatining kengayishi va sifat jihatidan o'zgarishi, ijtimoiy hayotning 
barcha sohalarini ichkilashtirish insoniyatning amaliy va haqiqiy faoliyatida juda mashhur 
bo'lgan xorijiy tillardir. Ular jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va umum- 
madaniy taraqqiyotining samarali omiliga aylanadi. Bularning barchasi ikkinchi darajali 
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intizom va ta'limot motivi sifatida chet tili fanini sezilarli darajada oshiradi. 
Umuman olganda chet tillarini o'rganish ko'pchilik o'quvchilarda katta qiziqish 
uyg'otmaydi. Grammatik qoidalar to'plami, ko'p sonli leksik birliklar, nutqdan 
foydalanishning salmoqli qiyinchiliklari, ularning ko'plari umumlashtirishga to'g'ri 
kelmasligi sababli  bularning barchasi mavzuni o'rganishga salbiy ta'sir qiladi, ba'zida 
qo'rquvni vujudga keltiradi, natijada o'rganuvchining qabul qilish qobiliyatlari pastligi 
tufayli chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlari tushib ketish  muammolari vujudga 
kelmoqda. Eng ko'p uchraydigan muammolarni aniqlab olamiz.  
1.Psixologik vazn. Ko'pgina talabalar chet tilini o'rganishda o'zlariga haddan 
tashqari ishonchlari mavjudligi sababli, fonetik muammolar vujudga kelmoqda, natijada 
talabalar nafaqat nutqiy faoliyatlarini yuklaltirish uchun  juda ko'p qo'shiqlarni 
tinglashmoqda, balki ingliz tilidagi filmlarni tomosha qilishmoqda, natijada murakkab til 
to'sig'iga ega bo'lishlariga olib kelmoqda. . 
2. Ingliz tilini so'zlashuv uslubida yaxshi biladigan yuqori malakali mutaxassislarga 
yani o'qituvchilarga ehtiyoj vujudga kelmoqda. Yana bir nechta muammolar mavjud  
bo'lib, bunday o'rganuvchilar bu haqida malumotga ega emaslar. O’rgatish mobaynida 
o'rganuvchilarni rag'batlantirish ham ularni o'rganishlariga ulkan yordam beradi. 
3. Grammatikani o'rganishga katta vaqt ajratish. Ingliz tilini o'qitishda ko'plab 
o'qituvchilar talabalarni mashg'ulotning boshida turli xil qoidalarni o'rganishda 
majburlashga harakat qiladilar, bu erda noaniq atamalar qo'llaniladi. Natijada, talabalar 
miya to'siqlariga vujudga keladi va bu  uncha samara bermaydi,  natijada amaliy foydali 
grammatikaga ega emaslar. 
4. Ingliz tilini o'rganishda yana bir to'siq shundaki, biz o'z ona tilimizda o'ylaymiz 
va keyin so'zlarni chet tiliga tarjima qilamiz, shundan so'ng biz grammatika qoidalari 
bilan taqqoslaymiz va oxirida taklifni aytamiz. Va bu o'rganuvchilar  uchun juda zerikarli. 
To'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida gaplashish va gapirish uchun  ma'lum bir usul talab etiladi. 
5. An'anaviy usullarning keng tarqalgan xatolarni to’g’irlash, matnlarni tarjima 
qilish, yangi "qo'llannilmaydigan" so'zlarni o'rganish va boshqalar iborat. 
Yuqorida sanab o'tilgan muammolardan xulosa qilishimiz mumkinki, chet tilini 
o'rganishda asosiy muammo bu grammatika nazariyasi emas, balki aloqa amaliyotidir. 
Mnemonikadan foydalanish fanni kundalik birlashmalar darajasiga, xayolot va fantaziya 
o'yinlariga qadar "chalg'ituvchi" turdagi samarali yuksalish  imkonini beradi. Mnemonik 
qabul qilish ma'lumotni samarali qabul qiladi va yangi materialni "hazm bo'ladigan" qabul 
qiladi. Bunga o'yin elementini, darsning asosiy mazmunini buzmasdan kiritish, 
shuningdek, o'quvchilar qiziqishining bevosita tarkibiy qismi bo'lgan mnemonik 
texnikaga singdirilgan hissiy boylik bilan erishish mumkin. 
Boshqa vizual vositalarga nisbatan kompyuter slaydlarining afzalliklari o'qituvchi 
va talabalarning faoliyatini optimallashtirish imkoniyatlaridan iborat bo'lib, bu dars 
vaqtidan oqilona foydalanishga olib keladi. O'qituvchi vaqtni yo'qotmasdan kerakli 
ma'lumotlarni o'z ichiga olgan slaydni takroran namoyish qilish kerak, o'quv 
materialining yorqin semantik tarkibini, qo'shimcha animatsion effektlar va iboralarni 
uyg'unligini ta'kidlash imkoniyati bilan o'tish imkoniyati mavjud. Audio va videolardan 
foydalanishda, va shunday muammolarni hal qilishda animatsionva boshqa dasturlar 
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bilan ishlash imkoniyati mavjud. Umuman olganda, kompyuter slaydlari noyob o'quv 
vositasi bo'lib, o'qituvchilarga o'quvchilarning bilim faolligini boshqarish uchun katta 
imkoniyatlar yaratadi va dars samaradorligini oshiradi. Ammo ko'plab o'qituvchilar 
kompyuter slaydlarini ishlab chiqishda va darslarda ulardan foydalanishda xato qiladilar 
(2). 
A) dars mazmunini yuksaltirish. Bunda talabalar faqat matnni o'qiydilar va aniqlaydilar. 
Umuman olganda, har qanday qoidalar, teoremalar, qonunlar va boshqalar matni 
tushuntirishda yozilgan kompyuter slaydlarining qiymati juda yuksak. Boshqa vizual 
vositalarga nisbatan kompyuter slaydlarining afzalliklari o'qituvchi va talabalar faoliyatini 
optimallashtirish imkoniyatlaridan iborat bo'lib, bu dars vaqtidan oqilona foydalanishga 
olib keladi. audio va video, muammolarni hal qilishda animatsion dastur bilan va 
boshqalar. 
B) B) berilayotgan ma'lumotni chalg'itadigan omillar. Yozilgan matnning katta hajmi 
ekrandan yomon qabul qilinadi. Slaydlarga faqat eng muhim tezislar, zarur ma'lumotlar 
va grafik materiallar kiritilganligi asoslidir. 
C) noto'g'ri dizayn va uslub. Ko'pincha qorong'u fonda, kichik harflarda, juda ko'p 
turli xil animatsion effektlarda ishlatiladi, bu ma'lumotlarning qabul bo'lishiga to'sqinlik 
qiladi, ovozli treklarni chalg'itadi, kam kontrastli tasvirlar va hokozolar. 
D) namoyish xatolari. Slaydlar va animatsion effektlarning juda tez o'zgarishi 
(taqdimotni avtomatik sozlashda), vizual axborotni qabul qilish tezligi va qonunlarini 
hisobga olish yo'q. Namoyish paytida o'qituvchi oldingi slaydlarga qaytmaydi, bu 
talabalar tomonidan materialni tushunish uchun qiyinchilik tug'diradi.O'quvchilarni 
chalg'itadigan, darsda kerak bo'lmagan, tushuncha qoladi. 
Darsdagi mnemonik qabul qilish va kognitiv qiziqishning eng yaqin aloqasi, 
mnemonikaning ichki zahiralari noyob, boy va xilma-xildir. Darsning  muvaffaqiyati 
shundan iboratki, mnemonik qabul talabalarni e'tiborsiz, ahamiyatsiz, befarq qoldirmaydi 
va ularni qiziqtiradi. 
Mnemonika -yodlashni osonlashtiradigan va sun'iy yodash orqali xotira hajmini 
kengaytiradigan usul va usullar to'plami. Ko'pgina talabalarning xotirasi ular uchun 
begona so'zlar yoki ko'p bosqichli qoidalar uchun mazmunli bo'lgan "oddiy yodlash" ga 
moslashtirilmagan. Ammo bu xotira juda jonli va xayoliy bo'lib, so'zlar uchun mnemonika 
va o'zlarini eslab qolish usullari bilan tanishib chiqishadi. Bu birgalikda o'qituvchi  
yordamida amalga oshiriladi va ular tufayli hissiyotlarga asoslangan xotirani ishlay 
boshlaydi.Shu bilan birga, slaydlarni almashtirishda asossiz shoshqaloqlik va darsni aniq 
auditoriya tomonidan qabul qilinishini qiyinlashtiradigan holatlardan hamda, 
talabalarning darsdan chiqib ketishiga va qiziqishni yo'qotishiga olib keladigan dars 
(ma'ruza) tezligining pasayishiga yo'l qo'ymaydi. O'quv materiallarini saqlaydi.Chet tili 
darsida kompyuter slaydlarida mnemonika texnikasidan foydalanish talabalarning 
g'ayratini oshiradi (1); talabalarni mustaqil ta'limga jalb qiladi (2); intellektual 
harakatlarning dinamik tizimiga o'tish (3); talabalarning chet tilini xotirasini yaxshilaydi 
va xotirasini yuksaltiradi (4). 
Shunday qilib, mnemotexnika texnikasi ingliz tilida samarali deb xulosa qilish 
mumkin. 
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